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M il a n Grošelj: Sur quelques mots er é t о is 
P o v z e t e k 
Slov. maeležb je soroden z germ. *möta-, mötö- »lisa, pega, sled« in dalje 
z germ, imenom za »maklen«: nem. Maßholder = stvn. mazzal-tra: koren *mad-
»packa, pega«. Pristaviti je treba še lat. macula, ki bi šlo na *mai-la z varianto 
tld ali na *mad-tlâ s poenostavitvijo -tt- pred konsonantom. 
Hitt. päi-, peia- »dati« gre na ievr. koren *pêi-, ki je ohranjen v pomenu 
»prodati« v tohar. В pi-to »prodaja«, stvn. fei-li »venalis« in oset. fidin, fedun 
»plačati«. 
Milan G r o š e l j 
S U R Q U E L Q U E S M O T S C R E T O I S 
P. Kretschmer, .Glotta 31 (1951), 1 se. a distingué cinq couches de 
langues et de dialectes grecs en Crète, entre autres le «cydonien», d'après 
l'Odyssée 19, 176. Le cydonien serait parent du phrygien, puisqu'il com-
porte le passage de la sonore aspirée à la sonore. On peut par conséquent 
attribuer à ladite langue aussi les mots suivants conservés comme crétois 
par Hésycliius (éd. Latte, Hauniae 1953): 
1. äySvg ' äyyog Kçrjnxiv est proche du nom de la montagne phrygienne 
Agdos selon M. Budimir, Pelasto-shwica (livre 309 des Travaux de l 'Aca-
démie Yougoslave de Zagreb), pag. 159, à condition que Agdos s 'appa-
rente à gr. öx&og, comme l'avait pensé Fick (voy. le doute de Kretschmer, 
Einleitung in die Gesch. d. gr. Spr. 194), et peut-être à avest. vayôana 
«tête» (voy. Živa antika 5, 1955, 229 s.). Si le rapprochement est juste, une 
nouvelle paire de noms communs à la Crète et au Nord—Ouest de l'Asie 
Mineure vient s'ajouter à celles relevées par Eick, Vorgr. ON 16ss. et 
par Kretschmer, I.e., pag. 6 s. 
2. L e 110111 BçiTÔ/tapiiç ' iv К (II] z г; •ђ "Aptepiç r e n f e r m e flçirv'yAvxv. Kpijteg 
et — /taprig qui se rattache à lit. mart i «fiancée, vierge», voy. Frisk GEW 
269. Or la notion de «doux» peut être ramenée à celle de «salé», c f . 
Waide-Hof mann LEW II 466 au sujet de v.-sl. sladzkv: «urspr. .gesal-
zen', daher .wohlschmeckend, würzig'». On ramènera donc [Jçt- ù i.-e. 
*bhri- et y verra la racine *bhrëi-, *bhrï- sur laquelle semblent reposer 
ni. angl. brine, angl. mod. brine «Salzwasser, Salzlake», etc. (Pokorny 
JEW 166). Le mot est par conséquent parent de v.-sl. bridb (Pokorny, 
ibid.). Il est caractérisé comme non-grec par le passage de la sonore 
aspirée à la sonore. 
3. ôaftnôf ' тà nvQlecp&ov[Лй '.wveç]. Кргјтед est expliqué par le Dictionnaire 
grec-français de Bailly-Séchan-Chamiraiine s. v. nvçidrr] par «premier lait 
(lait de vache, de chèvre, etc.) coagulé par lente cuisson (sic!) pour servir 
de friandise». Les mots grecs nvçUy&ov et nvgiAit] renferment le mot nî>ç. 
Il est donc permis de voir en бп/ш-о- le pendant de gr. Où Ялы, Oâlnoç. etc. 
Pour le passage A > џ on se rappellera még. ivniieg de il.n- (Schwyzer I 
2134), dor. <l>tviiaç de ФЉ- (id. I 81J). La trace d'une prononciation vêlai re 
<le A devant consonne peut donc être constatée pour un dialecte crétois 
non-grec. A. v.Blumenthal, Glotta 18 (1930), 154, note 1, a voulu rattacher 
à notre groupe aussi ôiJUai'nXa/.ovvtia ftixçâ. Кфоt liés., mais le rappro-
chement n'est que possible. B. Čop, Zioa antika 4 (1954), 292 ss. et 300 
a trouvé des parents de ces mots en d'autres langues: ils se ramènent 
à сIii- initial. 
P o v z e t e k 
O nekih kretskih besedah 
/ 
Na Kreti je bilo po Odiseji 19, 175 ss. pet narodov. V jeziku enega izmed 
teli narodov je idevr. media aspirata prešla v med i jo. Zato je treba videti v 
besedah, ki jih. leksikograf Hesiliij sporoča kot kretske, namreč üySvg »posoda*, 
/3QITV »sladko« in Saftn6v »skuta« sicer indoevropske, toda negrške besede, ker 
jih je mogoče izvajati iz korenov, ki vsebujejo inodijo aspirato. 
S tапo v ni k Janez 
K R O N O S U N D D E R W A L F I S C H 
Nach Hesiod, Theog. 154—210 entmannte Kronos seinen Vater Ura-
110s, als sich dieser Gaia in der Nacht nahte, indem er ihm mit der von 
seiner Mutter gegebenen Sichel sein Glied abschnitt. Es ist bekannt, daß 
das Verhältnis zwischen Uranos und Kronos eine Dublette des Verhält-
nisses zwischen Kronos und seinen Kindern, insbesondere Zeus, ist. Laut 
der Théogonie hat auch Zeus dasselbe seinem Vater Kronos angetan: er 
hat ihn mit Honig trunken gemacht und ihn damn im Schlaf gefesselt 
und entmannt.1 
1 Paulys Realenci/clopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 22, 
Stuttgart 1922. sub Kronos §§ 28, 29, 33. 
